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Аннотация: В работе рассмотрено влияние количества вводимой добавки 
на снижение температуры обжига алюмосиликатных пропантов. В качестве 
флюсующих добавок предложено применять отходы щебеночных производств – 
отсевы гранодиорита и фельзита. 
Abstract: The paper discusses the influence of the additive quantity for lowering 
the burning temperature of aluminosilicate proppants. The waste crushed stone 
production – screening of granodiorite and felsite – was used as a fluxing additives. 
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Керамические алюмосиликатные пропанты получают обжигом при 
температуре 1350-1400 °С сыпучих гранул-сырца, полученного 
гранулированием тонко измельченного порошка. В процессе обжига гранулы 
приобретают высокую механическую прочность и непроницаемую структуру. 
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Пропанты используются в нефтегазодобывающей промышленности для 
повышения эффективности отдачи скважин с применением технологии 
гидроразрыва пластов (ГРП). Для снижения энергозатрат при обжиге можно 
уменьшить температуру спекания при использовании добавок щелочных и 
щелочноземельных оксидов (Na2O, СаО, MgO) [1]. В качестве таких добавок 
могут применяться отсевы гранодиорита или фельзита, которые представляют 






















Прочность образцов при введении отсевов гранодиорита 
 
Исследование прочности получаемых материалов оценивали на основе 
образцов, изготовленных из тонкомолотой смеси порошков. Добавки вводили в 
состав масс в количестве 5, 10 и 20 %. Образцы обжигали в интервале температур 
1200-1400 °С с шагом 50 °. Зависимости прочности при сжатии от количества 
вводимой добавки и температуры обжига приведены на рисунке. Очевидно, что 
введение гранодиорита или фельзита в состав высокоглиноземистой массы для 
производства пропантов приводит к повышению прочности материалов. При 
этом снижается температура, при которой достигается необходимая прочность. 
В работе установлено, что при введении гранодиорита или фельзита в 
состав высокоглиноземистых керамических масс для производства пропантов 
происходит образование расплава, который приводит к снижению температуры 
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приводит к значительному увеличению прочности при низких температурах 
обжига. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ГОМОГЕННОЙ РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ 
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Аннотация: В работе рассмотрена необходимость применения 
радиационной защиты. Приведены результаты работы по проектированию 
оптимального состава гомогенных защитных материалов, адаптированных к 
конкретному составу радиоактивных загрязнений АЭС. Рассчитаны толщины 
различных радиационно-защитных материалов в зависимости от коэффициента 
ослабления гамма-излучения для минимизации ресурсных затрат. 
Abstract: The paper considers the need for radiation protection. The results of 
works on designing the optimal composition of homogeneous radiation-shielding 
materials adapted to the specific composition of the radioactive contamination of NPP. 
Calculated gamma radiation extinction coefficients for various radiation-shielding 
materials depending on their thickness for minimization resource costs. 
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